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wU nog eens de verschillende theorieen overzier-r.
die opgesteld zrjn om de hersenbloeding te verklaren, dan is het
gebleken, dat wrj deze in twee groote groepen kunnen verdeelen.
Tot de eerste groep rekenen wry die theoriedn, die de rhexis -
de ruptuur van een vat dus - als de belangrr.lkste factor voor
het ontstaan der bloeding beschourven. Als de voornaamste
aanhangers van de rhexistheorie kunnen wry ABERCRoLTetrr.
CHARCOT CN BOUCHARD NOCMCN.
Tot de tweede groep behooren de theoriedn, die aan de dia,
pedesis een groote ro1 bry het ontstaan van de haemorrhagie
toekennen. Aan deze z.g.n diapedetische theorie is de naam van
RosENBLATH onafscheidel.lk verbonden. HU had reeds een voor.
looper in ROcHoLIX.
Wry bespraken het voor en tegen van deze theorieen. Waar,
schr;nlryk bestaan er meerdere oorzaken, die alle de bloeding
ten gevolge kunnen hebben. Dat dz accidenteele stryging van
den blcedsdruk een rol speelt, leert de kliniek. Herhaalde malen
tre{t het ons, dat ten gevolge van een emotie of lichameh.lke
inspanning de apoplexie optreedt. De klinici lichten ons hierover
in. Hieruit zou men kunnen afleiden, dat de bloeding door
rhexis zeker niet zonder beteekenis is.
Of de hooge bloedsdruk alleen, of nog tevens andere momen.
ten in het spel zijn, overwogen wry. Waarschijnlijk kunnen in
een reeks van gevallen diapedetische bloedingen aan een rhexis,
bloeding voorafgaan. In die gevallen zrjn dus zoowel diapedesis
als rhexis samen oorzaak van de bloeding. Zij zijn uit een oog,
punt van verklaring der haemorrhagia cerebri zekzr van groot
belang.
Opvallend is de groote geL;kenis die er bestaat tusschen de
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stipvormige bloedingen om onze experimenteele haematomen cn
cle stipvormige bloedingen, die wry in de menscheh.lke pathologie
aantreffen.
Een zeer aannemehjke verklaring leek het ons, de bloeclhaard
ais een haemorrhagisch infarct te beschourven, welke ontstaat
ten gevolge van partieele afsluiting van vaten. De experimentcn,
die wry verrichtten, om de juistheid van deze theorie te oncler,
zoeken, versterkten ons in deze opvatring. Door gedeeltelryke
afsluiting van hersenvaten ontstaan inderdaad in de hersenen
beelden, die bijzcnder veel overeenkomst hebben met hetgeen
wij ir-r de mer-rschelijke pathologie zien. Men zou dus door de
slechte circulatie ten gevolge van partieele afsluiting kunnen
denken, dat door de ondervoeding het hersenweefsel prirnair
zjek wordt er-r hierdoor de vaatwand in regressie gaat, hetgeen
cian secundair de rhexisbloeding na zich kan sleepen.
Hersenbloeding en hersenverweeking naderen elkaar in hun
oorzaak. Bii de eerste zou een partieele, bij de laatste een vc,l,
ledige afsluiting van hersenvaten een belangrijke rol kunnen
spelen.
In c1e specieele pathologie van de haemorrhagia cerebri ver.
client het aanbeveling de uitclrukking ringbloeding te vervangelt
ciocr stipvormige bloeding, daar vele van die kleine bloedinkjes
inderdaad niet de structuur hebbcr-l, waarvoor de naam ring.
bloeding rrerantwoord is.
